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При вирощуванні сільськогосподарських культур важко на даний час обійтися 
без їх захисту. Якщо вести мову про підготовку насіння зернових культур, то 
протруювання є обов’язковою технологічною операцією. Такий підхід дозволяє 
знищити шкідливі мікроорганізми, які паразитують на насінині та розвиваються, 
приглушити хвороби. Взагалі операція протруювання насіння перериває механізм 
поширення зараження посівних площ, «оздоровлює» та захищає рослини від 
негативних впливів. 
Тому протруювання насіння повинне проходити відповідно до розроблених 
агротехнічних вимог, які є науково обґрунтованими. Якщо вважати, що для 
протруювання використовуються якісні препарати, то залишається тільки дотримати 
норми та рівномірності обробки насіння. При обробці насіневого матеріалу на великих 
підприємствах з підготовки насіння процеси є добре відлагодженими – кінцевий 
продукт є якісно обробленим, потрібним чином розфасований та завантажений. Але на 
практиці можна спостерігати велику кількість більш дрібних фермерських господарств, 
які виконують підготовку насіння у власних господарствах, використовуючи відносно 
невеликої потужності протруювачі. І тут зрозуміло, що в таких мобільних машинах 
більш примітивні системи нанесення та дозування робочого препарату, існують 
проблеми у їх ефективному керуванні, можливостях фасування та завантаження у різні 
транспортні засоби тощо.  
Тому мета проведеного дослідження полягає у вдосконаленні існуючих 
протруювачів для підвищення їх експлуатаційної ефективності. Робота базується на 
прикладі конкретної марки протруювача. 
За поставленим завданням досліджень було проаналізовано техніко-
експлуатаційні показники протруювача вітчизняного виробництва. В результаті таких 
досліджень виявлено, що продуктивність, яка задекларована заводом-виготовлювачем, 
може бути обмеженою операцією завантаження протруєного матеріалу у транспортні 
засоби. Тобто маємо випадок, коли системи протруювання забезпечують необхідну 
продуктивність, а при відборі кінцевого продукту така продуктивність обмежується. 
Аналіз конструкції протруювача вказує на те, що є необхідність у збільшенні 
довжини вивантажувального шнека та забезпеченні ним різних кінематичних рухів для 
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можливості зафіксувати йото у положенні, що забезпечуватиме операцію вивантаження 
протруєного матеріалу у транспортні засоби з різною висотою борта кузова.  
Таким чином, буде забезпечене пряме перевантаження протруєного насіння 
безпосередньо в кузов автомобіля, не застосовуючи перевалочний спосіб 
відвантаження кінцевого продукту, і таким чином уникнемо додаткової операції 
завантаження насіння з утвореного бурта.  
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд кінематичних, 
конструктивних та енергетичних розрахунків, які будуть обґрунтовувати ідею 
наведеного вдосконалення протруювача. Основні розрахункові моделі базуються на 
теорії, що розвинута в працях [1-13]. 
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